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АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ СИТУАЦІЇ ІЗ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ У СВІТІ ТА 
В УКРАЇНІ 
 
 Одне із важливих моментів життя людини пов’язано із вибором напрямку діяльності, при 
цьому, в останній час все більшу вагу займає мотив  безпеки. Важіль безпеки почав діяти із 
більшою силою в останні десять – п’ятнадцять років, що можна  було б пояснити розпадом 
Радянського Союзу та утворенням самостійних держав, які опинились у скрутному становищі, як 
тільки що народженні діти без будь якої допомоги із боку матері. Самотужки відбувається  
становлення держав і це протікає із значними ускладненнями із боку забезпечення безпеки життя 
та здоров’я людини.  
 Події, які відбуваються у світі показують, що не зважуючи на високі темпи зростання 
могутності  економічно розвинутих країн, природні стихійні лиха впливають на них так як і на усі 
інші. Китай зараз відноситься до розвинутих країн із потужною промисловістю, але і їх спіткало 
лихо – потужний землетрус. На 15 травня 2008 року, кількість загиблих від землетрусу в Китаї 
перевищила 15 тисяч. Відлуння землетрусу у китайській провінції Сичуань забрало життя ще 200 
людей. У місті Інью - найближчому до епіцентру стихії - нові поштовхи зранку зруйнували 2/3 
вцілілих будинків. Місто знову опинилося без електрики, води та телефонного зв'язку. Загалом же 
у Китаї кількість загиблих від землетрусу, що стався 12 травня, перевищує 15 тисяч. Майже 
стільки ж – вважають зниклими без вісти . Під завалами залишаються 26 тисяч людей. Нові 
поштовхи спричинили не лише паніку, а й нові обвали. Кілька будинків, які вціліли три дні тому - 
сьогодні зруйновані вщент. Попри сейсмічну активність у постраждалих районах розгортають 
тимчасові притулки для біженців. Через брак вільного місця люди розташовуються просто на 
шляхах. Першу медичну допомогу їм також надають просто неба. Безхатченкам бракує усього – 
харчів, питної води, одягу, медикаментів. 
Пожежі у лісах Флориди не можуть приборкати від понеділка. Заважає сильний вітер та 
спека. Вогонь вже знищив 20 будинків, а ще 160 серйозно пошкодив. На атлантичному узбережжі 
полум'я охопило 40 квадратних кілометрів . Людей з постраждалих місцин евакуювали. 
Заарештували чоловіка, якого підозрюють у підпалах лісів у Флориді. Пожежі у Флориді не 
забаганка природи, а справа рук людини. У місті Палм-Бей заарештували чоловіка, якого 
підозрюють у підпалах лісів. Поліція звинувачує 31-річного Брайана Краудера у тому, що він 
навмисне кинув у лісі займисту суміш. Поки що влада проводить дізнання.  
Продовжується протистояння між Ізраїлем та Палестиною. В Ізраїльский торговий центр 
влучила ракета - є постраждалі. Чотирнадцять людей поранено, троє, серед них одна дитина, - у 
важкому стані. Такі дані надходять з ізраїльського міста Ашкелон - удень палестинська ракета 
влучила в один з місцевих торговельних центрів. Дах центру обвалився, так само як і частина 
останнього, третього поверху. Людей терміново евакуювали. Рятувальники продовжують 
розбирати завали, щоб переконатися, що під руїнами - немає людей. Відповідальність за обстріл 
взяло на себе кілька радикальних палестинських угруповань. Серед них - "Ісламський джихад" і 
комітети народного опору, пов'язані з ХАМАСом. Очевидці повідомляють, що система раннього 
оповіщення про обстріл не спрацювала. Інакше такої кількості постраждалих вдалося б уникнути. 
В Україні нема потужних стихійних лих та військових конфліктів, але побутові, 
транспортні, виробничі та інші небезпеки практично кожну хвилину вилучають людей з життя.  
12-го травня у селі Володимирівка Межівського району Дніпропетровщини, на вулиці 
Шевченка, 20, у приватному житловому будинку були виявлені тіла 3 загиблих, які отруїлися 
продуктами горіння внаслідок короткого замикання електролічильника. 
14-го травня у Луганську, на вулиці Панфілова, 65, у дворі приватного житлового будинку, 
під час проведення зварювальних робіт щодо монтажу металевої огорожі, стався вибух кисневого 
балону. В результаті зварювальник загинув.  
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10-го травня у селі Брянське Бахчисарайського району Криму, у приватному житловому 
будинку, були виявлені тіла 3 людей, які через підгоряння їжі отруїлися продуктами горіння.  
 9-го травня у Луганську, у парку відпочинку „Дружба”, сталося падіння каруселі 
„Центрифуга”, що належить приватному підприємцю, представнику фірми „Київ-круїз”. У 
результаті руйнування атракціону загинули чоловік (1985 р.н.) та дівчина (1991 р.н.), ще 8 чоловік 
із травмами різних ступенів важкості шпиталізовані до міськлікарні. На місці працювали 
опергрупи ГУМНС, УМВС, прокуратури, бригади швидкої медичної допомоги. Бійці 
дислокованого в обласному центрі спеціального воєнізованого аварійно-рятувального 
(гірничорятувального) загону МНС із 21:50 9-го травня до 05:50 10-го травня здійснювали роботи 
щодо розбирання зруйнованих елементів.  
4-го травня поблизу села Єрківці Переяслав-Хмельницького району Київщини, на 28 
кілометрі автошляху Бориспіль – Дніпропетровськ, водій легкового автомобіля „Chevrolet” 
допустив зіткнення з мікроавтобусом „Volkswagen”. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 
загинули 3 людей, і 11 людей із травмами різного ступеню важкості госпіталізовані до центральної 
райлікарні.  
2-го травня у Харкові водій автомобіля „Mitsubishі L-200”, рухаючись вулицею 
Полтавський Шлях, здійснив наїзд на пішоходів на трамвайній зупинці. Внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди загинули 6 людей, із них 2 дитини, 1999 і 2003 років народження; також 3 
людей із травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до міськлікарні. 
3-го травня у селі Заріччя Ружинського району Житомирщини, на перехресті вулиць 
Деркача та Сквирської, водій легкового автомобіля „Сherry” здійснив наїзд на 3 пішоходів із 
подальшим зіткненням з будівлею магазину. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 
4 людей, 1 людина травмована.  
Усього за добу на території країни реєструється біля 130 автоаварій, в яких гине до 20 
людей та 170 травмуються. Це данні ДАІ на травень 2008 року.  
3-го травня поблизу села Озеряни Дубенського району Рівненщини, на регульованому 
залізничному переїзді, сталося зіткнення пасажирського потягу №43 «Київ – Івано-Франківськ» із 
автомобілем „ВАЗ-2105”. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій і 3 пасажирів 
авто. Скарг щодо отримання травм та погіршення стану здоров’я від пасажирів потягу не було. 
Його зупинка склала 2 години. Рух інших потягів здійснювався об’їзними коліями. 
 Негативний градієнт  продовжує характеризувати щорічну статистику, щодо кількості 
населення України. Необхідно вживати практичні заходи для виправлення ситуації але вони 
повинні бути науково обґрунтовані, для чого треба розвивати науковий напрям безпека життя та 
діяльності людини, спираючись на науки секьюритологію та севітологію, а також досвід колег із 
інших країн.  
Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності, м. Харків звертається до усіх хто працює у 
напрямку забезпечення безпеки життя та здоров’я людини, не бути байдужими до вирішення цих 
питань  та прийняти активну участь у наших конференціях та семінарах, навчанні студентів та 
фахівців, у проведенні олімпіад та інших заходах.  
Де які із наукових робіт фахівців пропонуються у цьому збірнику. Попередня збірка була 
видана у 2007 році. Від Вашої активності буде залежати продовження цієї дуже важливої наукової 
тематики на сторінках Вісника НТУ „ХПІ”. 
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